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Addenda: 
Vorwort: Folgende Quelle ist inzwischen ebenfalls digitalisiert einzusehen bei RISM:  
Sinfonia Ex F, Signatur: HZAN La 170 Bü 470 des Hohenlohe-Zentralarchivs Neuenstein  
(RISM-ID-Nr. 450034685)  
Einführungsteil: S. 137: Fußnoten:  
633 Vgl. Ebd., S. 36.  
634 Vgl. Ebd., S. 37.  
635 Vgl. Ebd.  
S. 147, Fußnote 706: Die hier genannte Examensarbeit datiert auf das Jahr 1976 (mschr.):  
vgl. Pietschmann, Klaus, Artikel: Schmidt (Schmid, Schmit, Schmitt), Johann Michael,  
in: Musik und Musiker am Mittelrhein 2 | Online (MMM2), 
URN: www.mmm2.mugemir.de/doku.php?id=schmidtj (zuletzt geändert: 27. 2. 2021) 
S. 168: Der Geburtsort von Johann Michael Schmidt ist tatsächlich nach neueren Erkenntnissen 
unbekannt: vgl. Pietschmann, Klaus, Artikel: Schmidt (Schmid, Schmit, Schmitt), Johann Michael, 
in: Musik und Musiker am Mittelrhein 2 | Online (MMM2), 
URN: www.mmm2.mugemir.de/doku.php?id=schmidtjm (zuletzt geändert: 27. 2. 2021) 
S. 220: Der letzte kürzere Abschnitt auf dieser Seite lautet korrekt: 
Im Jahr 2013 hat ein internationales Symposium mit dem Titel „Zur Rezeptionsgeschichte 
sogenannter `vorklassischer ́ Kirchenmusik durch die Jahrhunderte: Johann Zach zum 300. 
Geburtstag“ stattgefunden1086. Franz Gratl, der etwas über dieses Symposium mit dem  
gleichen Titel veröffentlicht hat, [...]  
Weitere Titel ließen sich selbstverständlich mittlerweile zu dem Kapitel „Vorhandene Literatur“ 
ergänzen. Zu Zach im Besonderen ist an dieser Stelle folgende Ergänzung vorzunehmen: 
Thon, Tomáš, Staré české varhanní fugy: Jan Zach vs. Josef Lipavský (Old Czech organ fugues:  
Jan Zach vs. Josef Lipavský), in: Muzikologické fórum: Časopis České společnosti pro hudební 
vědu, 6 (1-2), 2017, S. 89–99.  
Analyseteil 2: S. 235: Fußnoten:  
 
207 Vgl. Pilkowá, Z., Artikel: Míča, in: Korff, M. (Hrsg.), 
Konzertbuch Orchestermusik 1650–1800, Wiesbaden 1991, S. 461. 
208 Vgl. Korff, M., Artikel: Georg Christoph Wagenseil, in: Korff, M. (Hrsg.),  
Konzertbuch Orchestermusik 1650–1800, Wiesbaden 1991, S. 795.  
  
Zum Musikalienverzeichnis:  
1. Folgende Abschriften sind bei RISM zu einem späteren Zeitpunkt  
als dem im Musikalienverzeichnis genannten eingesehen worden:  
Zach, Jan, Johann, Sinfonia [...] [Klavierbearbeitung] (RISM ID-Nr. 220037288)  
[Benda, Georg A.], Sinfonia in C dur. [...] C. Boehm. [at bottom right, name crossed out:]  
Swindel / [corrected to:] Zach (RISM-ID-Nr. 1001035480).  
[Ders.], Sinfonia per C. dur (RISM ID-Nr. 250001665).  
2. Vom Institut für Tiroler Musikforschung (www.musikland-tirol.at/html/html/musikedition/ 
zach.html) sind inzwischen auch folgende Werke Zachs veröffentlicht worden:  
„Cellokonzert, Es-Dur (GotZ C18), Violoncello, 2 Violinen, Violone, 2 Hörner in Es“,  
Quelle: A-ST Mus.ms. 1068  
„Partita, D-Dur, (KomZ C6), Violine 1, 2, Viola, Violone, Flöte 1, 2, Horn 1, 2 in D“,  
Quelle: A-ST Mus.ms. 1033  
Corrigendum: 
Zu den Errata der Partitur Schmid 4(1):  
Die 2. Anmerkung unterhalb der beiden Partituren bezieht sich auf Fl. 1,  
nicht auf Vl. 1. Richtig ist diese Stelle in der Zweitfassung zu sehen.  
Einige offensichtliche Mängel in der äußeren Darstellung des Textes bittet die Verfasserin zu 
entschuldigen. Sie sind auf erwiesenes externes Einwirken zurückzuführen, das die Verfasserin 
nicht verhindern konnte.  
  
